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Señores Miembros del Jurado. 
 
En cumplimiento del Reglamento  sobre el desarrollo y sustentación de la 
tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, se pone a 
vuestra consideración la investigación titulada “Aplicación de un programa 
educativo enelmejoramiento de hábitos de lectura en alumnos del segundo grado 
de primaria, I.E. La LibertadUGEL 05San Juan de Lurigancho, 2013”, con el 
propósito de optar el grado de magíster en Administración de la Educación. 
Canalizar hábitos de estudios en los educandos desde los primeros grados 
debe constituir una indudable preocupación del sector educativo y de todo padre 
de familia,  por cuanto lograr aquello es predisponer al alumno a una interacción 
permanente con los diversos contenidos que en el transcurso de su vida escolar y 
posterior vida profesional habrá de permitirle que no esté no sólo informado en lo 
que funcionalmente le sea pertinente para el desarrollo de las tareas educativas o 
situaciones laborales, sino que le permitirá alcanzar cada vez mayor desarrollo 
como persona. 
 En tal sentido, nuestro estudio constituye una respuesta a la latente 
preocupación del hábito por la lectura cotidiana, que  como instrumento de 
desarrollo y de crecimiento como estudiante, como profesional y como ciudadano, 
todo sistema educativo debe aspirar a sembrar en sus educandos. Abrigamos la 
esperanza que la presente tesis que presentamos ante ustedes,  se ajuste a las 
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El presente trabajo de investigación se ha realizado con el propósito de aplicar un 
programa educativo en el mejoramiento de hábitos de lectura en alumnos de 
segundo grado de primaria, I.E. 128 La Libertad UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho, 2013, con el objetivo de mejorar  los hábitos lectores y motivar la 
continuidad de éste, propósito por lo cual los educandos promuevan la lectura de 
una manera entretenida y divertida consolidándoseen los demás grados de la 
institución educativa. 
 
El diseño de investigación utilizado fue detipocuasi experimental  de método 
cuantitativo, la población de estudio estuvo constituida por  70 estudiantes de 
segundo grado de Educación Primaria y la muestra se  seleccionóbajo el 
muestreo dirigido de tipo intencional, también conocida como muestreo no 
probabilístico, conformada por 70 estudiantes  con 2 secciones, en la cual se 
tomó un aula de control y otra  experimental. El instrumento de recolección de 
datos utilizado fue una prueba administrada antes del programa educativo y para 
el trabajo de campo se tuvo como instrumento de evaluación un cuestionario de 
preguntas antes (pre) y después (post) aplicadas a la muestra.  
 
Los resultados de esta investigación demuestran que existen mejoras en el grupo 
experimental, en los hábitos de lectura en los alumnos del 2do grado de primaria, 
gracias a la aplicación de un programa. Se concluye quehubo un mejoramiento 
significativo en los hábitos de lectura, debido a que se hallaron, en las tres 
dimensiones, diferencias altamente significativas que en el grupo de control. 
 











This research work has been done with the purpose of implementing an 
educational program for the improvement of reading habits in students from 
second grade, I.E. 128 La Libertad UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2013; It 
has been studied based on Reader Plan, with the objective of improving the 
reading habits and motivate the continuity of it, purpose for which the students 
promote the reading of a fun and funny way, consolidating in other grades of the 
educational institution. 
 
The research design used was quasi-experimental kind, quantitative method, the 
study population consists of 70 students in second grade primary and the sample 
is selected under directed sampling from intentional kind, also known as   non-
probability sampling composed of 70 students with 2 sections, which took one 
classroom of control and one experimental classroom.The data collection 
instrument used was a test administered prior to the educational program and for 
the field work was as an instrument of evaluation questionnaire questions before 
(pre) and after (post) applied to the sample. 
 
The results of this research demonstrate that there are improvements in the 
experimental group, in the reading habits in students of the 2nd grade elementary 
school, thanks to the application of the program. Concludes that there was 
animprovement significant,in the readinghabits,   since highly significant 
differences were found, in three dimensions, than in the control group. 
 













El presente trabajo de investigación consta de 4 capítulos, donde citamos a 
continuación la síntesis de cada uno de ellos. 
 
El primer capítulo está referido al problema de investigación: La falta de hábitos 
de la lectura que es objeto de nuestro estudio, donde se detectó, que los 
estudiantes no han desarrollado, una sólida cultura lectora y cómo a través de un 
programa educativo pretendemos mejorar dicho hábito. 
 
En el segundo capítulo vemos el marco teórico donde definimos las variables: 
“Programa Educativo” y “Hábitos de Lectura” de una manera más profunda, 
basada en autores, teniendo en cuenta sus dimensiones; Planificación, ejecución, 
evaluación, motivación lectora, frecuencia lectora y preferencia lectora. 
 
En el tercer capítulo enfocamos el marco metodológico donde definimos el 
programa educativo a aplicar, teniendo en cuenta a los estudiantes del  2do grado 
de primaria de la I.E. 128 “La Libertad” UGEL 05  S.J.L.  
 
En el cuarto capítulo plasmamos los resultados de la encuesta que se aplicó a 
través de un cuestionario para ver los hábitos lectores en los alumnos y como 
ayuda el programa educativo en el mejoramiento de estos. 
 
En la última parte mencionamos las conclusiones y sugerencias a los que hemos 
llegado después de aplicar el programa educativo y los anexos. 
Se espera que  el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria y urgente para mejorar los niveles de lectura de 
nuestros educandos que a su vez representará en un incremento de su 
rendimiento académico.  
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